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ABSTRAK
Lahirnya sistem pembelajaran berbasis multimedia menjadi awal
berkembangnya tenologi informasi dibidang pendidikan. Pembelajaran berbasis
multimedia termasuk salah satu metode dan teknologi yang digunakan untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam belajar. Pada pembelajaran berbasis
multimedia, penyampaian materi pelajaran dilakukan melalui media elektronik
menggunakan aplikasi dekstop untuk penyampaian materi pelajaran.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis membuat suatu aplikasi
pembelajaran tersebut dengan judul “Perancangan Perangkat Lunak Pembelajaran
Membaca Al-Qur’an Metode Iqro’ Berbasis Multimedia Menggunakan Visual
Basic 6.0”. Sistem ini nantinya dapat berguna dalam mempelajari pemrograman
khususnya Visual Basic. Sehingga dapat mempermudah anak-anak, orang tua
maupun masyarakat umum dalam hal pembelajaran membaca Al-Qur’an yang
tidak memakan biaya dan waktu yang besar, karena aplikasi ini mudah dipahami
dari kalangan anak-anak sampai dewasa.
Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0.
Aplikasi ini juga menggunakan software pendukung, yaitu Macromedia Flash
untuk pembuatan animasi yang menarik sehingga para user tidak akan bosan
dalam mempelajari membaca Al-Qur’an.
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